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Panzoult – La Barbauderie
Sondage (2009)
Daniel Morleghem
1 Les sondages réalisés dans les  carrières Barbauderie 2  et 3  situées dans la  vallée du
Bottereau sur la commune de Panzoult ont apporté de nouveaux éléments concernant
les deux phases du site.
 
Les carrières de sarcophages trapézoïdaux
2 Le  sol  de  carrières  a  été  atteint  dans  tous  les  sondages.  Aucun niveau  ni  mobilier
archéologique  lié  à  l’exploitation  n’a  été  retrouvé ;  les  éléments  de  datations  font
toujours cruellement défaut. La salle 1 de Barbauderie 2 a livré les traces d’extraction
les mieux conservées et les plus complètes. Les premières observations ont permis de
repérer deux techniques d’extraction correspondant vraisemblablement à deux phases
d’exploitation de la salle.
 
L’occupation troglodytique
3 Après  un  abandon  d’une  durée  difficile  à  appréhender,  les  cavités  du  vallon  sont
utilisées  comme  troglodytes  à  vocation  d’habitat  (Barbauderie 2)  ou  comme
dépendance agricole (Barbauderie 3).  La céramique retrouvée en abondance daterait
l’occupation de la fin du XVe s. jusqu’au XVIe s.
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